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война и ея последствия.
Война поставила под ружье около 25 миллионов взрослых 
работников во всех странах. Около 7 миллионов она насчиты­
вает убитыми да больше 2 миллионов неспособных к труду 
людей-вот ея жертвы. Д есятки миллионов крестьян и рабо­
чих в тылу, не захваченны х еще в состав армии, силы свои 
отдают той же войне. Огромные заводы и фабрики, раньш е 
изготовлявш ие все необходимое для населения, теперь р а ­
ботают исключительно „на оборону." то есть делают не то» 
что надо д ля  ж изни человека, для труда, а делают то, что 
необходимо для смерти, для  убийства, для разруш ения 
человеческого благосостояния. Бог войны, ненасытный, кро- 
отнимает у народа не только его сыновей, не только обез­
людил целые страны, разорил десятки и сотни городов,
кое сотни и десятки  миллиардов 
народных денег во всех странах: он расш атал, разруш ил всю 
хозяйственную  ж изнь страны. Постепенно потухают горны 
плавильны х заводов, сокращ ается добыча угля , железа, все 
труднее и  хуж е становится железнодорожное движение в 
стране, пароходное движ ение на реках и трамвайное в го­
родах. Приостанавливаются приводны е ремни маш ин, пога­
сают электрические станции, нечем отапливать квартиры в го­
родах: в мрак и холод погруж аю тся города, все тиш е бьется 
сердце хозяйственной машины, кое где уж е перестают вер­
теться ея отдельные колесики, вылетают расхлябанные, стер­
тые винтики. Голодно становится всюду: бесконечные оче­
реди и “хвосты» перед хлебными, мясными, молочными. Не 
во что обуться и одеться: десятки рублей надо заплатить 
за пару сапог, за баш маки и опять таки стоять в очереди, 
в хвосте, чтобы получить эту пару обуви. Т кацкие ф абрики 
не дают тканей, ситцу, коленкору, бумазеи и других тканей 
для деревни и  города К деревне нет ж елеза, гвоздей: нет 
сельскохозяйственных орудий. Все вздорожало в несколько 
раз, все труднее становится достать предметы первой не.
деревень и  сел, не только уни- 
вытоптал посевы, не только пу-
■ «Сходимости. Голодные люди озлобляю тся: гол од-плохо ft с о  
нетчик, и  темными голодными лю дьми уж е пытаю тся вос­
пользоваться то, кто хотел бы вернуть старые порядки. II 
надо понять, откуда идет этот хозяйственны й развал , про­
довольственная разруха, можно-ли с этим злом бороться 
и каким и средствами.
Ж енский  и детский труд. .
Д л я  всякого ясно, что гл авн ая  причина всех наш их 
бед- война. Не в одной только наш ей стране она дает себя 
больно почувствовать, а и в д р у ги х  странах-голод, разорение, 
дороговизна. Самый здоровы й народ на войне; на ф абриках  
и заводах, на ж елезны х дорогах, пароходах, на нолях и 
л угах , в  копях и р у д н и к ах  работают уж е менее способные, 
менее сильны е старики , подростки, женщины. От этого сок­
ращается общая производительность труда, общее количество 
производим ы х продуктов и  товаров. В самом деле, до войны, 
в 1914 г , каж ды й рабочий на юге России  добывал средним  
числом 758 п. каменного угля  в месяц; когда н ачалась  война, 
рабочие оставш иеся  работать на ш ахтах, увел и ч и ли  добычу 
угл я  до 779 пудов в месяц; но затем , когда начали  отп ра­
влять опытных и здоровых рабочих на войну и зам енять 
их подросткам и и ж енщ инами, а такж е корейцами, к и т ай ­
цами, как  болег выгодными д ля  господ пром ы ш ленников 
рабочими, более покорными, забитыми или же малоопытны 
ми, только что оторванными от сохи,-то добы ча каменного 
у гл я  сократилась к  концу 1917 года до 307 пудов в месяц 
на человека, то есть ум ен ьш и лась  в полтора раза. Н есколько 
примеров ещ е более пояснят только что сказанное. В мос­
ковском районе в 78 предприятиях  к н ачал у  войны было на ка 
ж дую  сотню рабочих 42 муж чин, 30 ж енщ ин и 8 подростков и 
детей; а в начале 1916 г. мужчин на тех же ф абриках  п ри хо­
д и лось  на каж дую  сотню только 32, ж енщ ин  56, а детей и 
подростков-12: значит число м уж чин-рабочих сократилось на 
24 процента, число ж енщ ин  работниц увеличилось на 16 про­
центов, а  число подростков и детей стало в раза.больш е, 
чем до войны. И это не только в ткацкой  промыш ленности, 
где всегда  было много ж енщ ин, но и в металло-обрабаты да­
ющей, в дерево-обделочной н в других , отраслях К онечно’
фабриканту тут есть выгода: ж енщ ине и подростку он всег­
да заплатит меныпе-и даж е не в полтора раза меньше, а 
ещ е деш евле; но производительность труда, количество то­
вара от этого уменьш ается. Значит, война поставила на 
место опытного и здорового работ а ики-муж-ч и н ы слабую и 
малоопытную работницу или подростка; война развязала ру­
ки фабриканту и он начал вывозить законтрактованных за 
нищ енскую голодную плату несчастных китайцев и ко­
рейцев. А от этого только сократилось количество товаров 
на рынках.
И Ш щ о р о ж н о е  и п а р оходн ое  д в и ж ен и е .
И до войны у  нас железных дорог и 'пароходов было 
недостаточно. И до войны у  нас бывали задерж ки в дви- 
ж енш  грузов, в доставке товаров. Народные деньги трати- 
 - —  “ ” Л "амое нужное, на постройку густой сети
роги заняты перевозкой войск, орудий, 
провианта для армии, аммуниции, снарядов, лазаретов, 
больных, раненых, едущ их в отпуск и на отпуска. На у з ­
лах железнодорожных и товарных станций образовались 
„пробки", залеж и товаров и провианта. Постепенно портят­
ся паровозы и вагоны, рельсы и шпалы, а деньги нужны 
на войну, и железнодорожное (то же можно сказать и про 
пароходное) движение все больше и больше разетраивается; 
только за семь первых месяцев 1917 г. погружено на 980 
тысяч вагонов меньше прошлого года, за один только июль 
этого года погружено на 250 тысяч вагонов меньше, чем 
в июле прошлого года. Число неисправных паровозов в ян ­
варе этого года составляло около 17 процентов, а в июле 
2i: процентов, а на, отдельных дорогах больше п олови н ы ~  
до 55 процентов--паровозов и вагонов неисправных. На Си­
бирской жел. дороге прошлой весною сгнило несколько 
мш иионов пудов мяса из-за невозможности вывезти его со 
станции, а в это время в городах Европейской России не 
было мяса. И сейчас еще можно было бы много хлеба, м я­
са, масла, рыбы и д руги х  продуктов доставить из М анчжу­
рии и  Сибири и других  хлебородных мест и мест, богатых
;орог и увеличение числа паровозов и вагонов, 
путей оставались крохи. Как началась война,
рыбой я окотом, да к»т вовможности, потому что дорегя  
заняты  перевозкой д л я  военных надобностей, дороги п ри ­
ведены  в разстройетво; война, расстроив всю м аш ину хо­
зяйственной  ж изни, расстроила и те каналы , ж илы , по ко­
торым, как  кровь и  питательны е соки в организм е, подво­
зятся  к городам и -селам продукты  питания и необходимые 
товары.
К ак мы потом увидим , даж е и при этих условиях  м ы с­
лимо было бы бороться с разрухой , еслиб, по преж нем у, 
ж елезнодорож ное дело не находилось то многих местах в 
руках  врагов народного дела, которое устраи валось  так, 
что задерж иваю т грузы  с хлебом, а отправляю т вагоны  с 
подсолнухам и и ф руктам и, о виноградом да арбузам и; за ­
держ иваю т М ануфактуру, отправляем ую  д ля  деревни, а от­
правляю т м ануф актуру , которую господа фабриканты  выво­
зят д л я  того, чтобы п рипрятать д л я  спекуляции .
Закрытие фабрик и заводов, копей к рудников.
З а  последнее врем я на юге, в одном только Д онец­
ком бассейне, закры лось около 80 кам енноугольны х пред­
приятий . В сякий  знает, что в современной промы ш ленности 
уго л ь  и ж елезо  составляю т д у ш у , нерв. Д аж е во всей хо­
зяйственной  ж изни: кам енноугольны е и ж елезны е короли 
более могущ ественны , чем всякие другие; из-за ж ел еза  и 
у гл я  вед у тся  самые кровопролитные войны, как  сейчас 
м еж ду Ф ранцией  и Германией из-за Оаорской кам енноуголь­
ной области, из-за Э льзасс-JJотарннгии. Закр ы вая  сразу 
около 80 кам енноугольны х предприятий, промыш ленники, 
угольны е короли юга, знали, что они обрекают на голод 
миллионы людей. Но они надею тся, что этим они заставят 
рабочих работать длиннны й рабочий день за  голодную мла­
ту, они надею тся, что этим убью т революцию, убыот сво­
боду. И вот, благодаря недостатку угл я , сокращ ается ж е­
лезнодорож ное, пароходное и трамвайное движ ение, у м ен ь­
ш ается  работа электрических станций, неч-м  отапливать 
паровые котлы на ф абриках и  заводах, на м ельницах, и де­
сятки  эти предприятий  закры ваю тся. В городах нечем отап­
ливать дома. К чем у это ведет в промыш ленности? Только 
за я  ip r  м зся  ц 1917 года обработка хлопка сократилась на
40 процентов, обработка металла на 40—60 процентов, об­
работка кож и на 41 процент.
Из-за недостатка топлива закрыты и сократили произ­
водство в Петрограде: заводы Сименс и Ш уккерт, Забай 
кина, Ж елезопрокатный, Донецкого Ю рьевского Общества, 
„Пэлла", Введенского, Александрова; в Москве и Москов­
ском районе по этой ж е причине, как об этом говорят сами 
фабриканты, закрываются: П окровская м ануф актура (5500 
ч.), Городище некая Суконная фабрика (1.100 ч.), Вогород- 
ско-Глуховская м ануф актура (11.400 чел.). Ш елкоткацкая 
Зубкова, Циндель, Ш радер, М ихайлова и Кириллова (всего 
4.000 ч.). Конечно, тут не всегда можно довериться заявл е­
ниям самих фабрикантов, что они закрывают свои заводы и 
фабрики из-за недостатка топлива, но все же эта причина 
чувствуется очень сильно всюду. Дош ло до того, что от­
дельные железнодорожные узлы перехватывают грузы  у г ­
ля, чтобы не остаться без топлива.
Что Яге говорят капиталисты , фабриканты и заводчи­
ки, сокращ ая или даже прекращ ая добычу угл я , ж елеза, 
закры вая фабрики и заводы? Ответ на это дает сводка данных 
о 43 металло-обрабатывающих предприятиях, закрытых в Пет­
рограде. Из этих 4.3 предприятий только одно закрыто us-за 
понижения производительности труда, только 7 фабрикантов 
и заводчиков заявили, что закрывают свои предприятия из- 
за предъявления рабочими экономических требований, а 35 зак­
ры лись из-за недостатка сырья, топлива и заказов. И мы, в 
самом деле знаем, что многия предприятия закрываю тся 
из-за этих трех причин. Но присмотримся ближе, и мы уви ­
дим, недостаток сы рья и топлива создан отчасти искуственно 
хотя, главным образом ,п здесь па первом месте стоит войнам 
Труднее всего обстоит дело с ткацкими фабриками. Ткацкие 
фабрики закрываю тся из-за недостатка хлопка. Верно, что 
американский хлопок теперь ввозить невозможно или почти 
невозможно.
Но вот совсем недавно было опубликовано сообщение, 
что в складах  своих при  банках Туркестанские хлопководы 
сумели припрятать несколько миллионов пудов хлопка. Они 
это сделали, чтобы попридерж ать его подольш е, пока цена 
на него подымется еще выше, а потом они вы пустила его 
со складов, нажив сотни миллшнов рублей на этой могаея-
HU ческой сп екуляц и и . А тем временем из-за отсутствия сы рья 
закры вается десяток-другой  ф абрик, в деревню  не идет ни 
арш ина товар, товаро растет в цене, а  десятки  тысяч р а ­
бочих вы брош енына голод п холод и весь у ж ас  безработицы. 
Т ут уж е, как и в больш инстве случаев, когда  закрываю т 
рудники  и копи, виноваты сами господа пром ы ш ленники, 
ж ивущ ие ограблением  населения. Но с п р о с и т  их и вы хо­
дит, что виноваты рабочие, предъявляю щ ие чрезмерные 
требования. К рестьянину и солдату они говорят то же самое: 
дескать  рабочие берут очень дорого, а работаю т мало, оттого 
все и дорого, оттого и закры ваю тся заводы. Я  уж е привел 
данные, что its 43 ф абрик и заводов только один закры т из 
-за того, что вы рабаты валось мало. Этот случай  непроверен­
ный, возможно, 4'rojH тут причина д ругая . Но верно ли , что в ы ­
сокая заработная плата явл яется  причиной дороговизны това­
ров и недостатка их’? Из тех ж е ^приведенных умного цы ф р 
видно, что только в незначительны х сл у ч аях  заводы  закры ­
ты из-за экон ом и чески х  требований рабочих. Посмотрим 
же, какова эта новая^причинЬ.
Вы сокая заработная плата р а б о ч и х .
Ц ена на квартиры взросла в городах в ю  раз, на соль, 
хлеб, мясо, одеж ду, обувь, в 5— 10- 12 раз. Е сли  принять 
это во внимание, заработная плата рабочаго долж на тоже 
вырасти в 5— 1 о раз. На самом ж е д еле  она гораздо меньш е. 
П равда, отдельные категории тр у д а  повы сились оплатой. 
Н апример, типограф ские рабочие получаю т по тариф у 25о 
рублей в м есяц, сл есаря  и токаря по м еталлу зарабаты ва­
ют до 600 рублей  и даж е выш е. Но огромное .множество р а ­
бочих осталось при ж алкой плате за  труд. И з тридцати сл и ш ­
ком ты сяч портных Москвы около 20 ты сяч  получаю т 108 
рублей  в м есяц, т. е. а р. 60. в ден; при уж асаю щ ей доро­
говизне этих денег едьа-ед ва  хватит прокорм иться. Но возь­
мите О рехово-Зуево. Там на тк ац к и х  ф абриках д л я  огром­
ного больш инства рабочих плата до сих пор 80 к .—-1 р. 40к. 
в день; или во т--ф аб р и ка  Л ипатовы х (село Заболотье, Вла­
димирской губ.): рабочие зарабатываю т по 52 коп. в ден 
при п  1/« часовом рабочем дне; или вот— ф ирм а Л окалова в 
Я рославской  губернии , где на самом деле хозяйничаю т
Рябуш икский Кошигш, Т ретьяков. И з босо рабочих заняты х 
на ф абрике, десятая  ч а с т ь  рабочих зарабаты ваю т м еньш е 
руб ля  в день и около 35 процентов зарабаты ваю т 1 р. 20 к. 
if меньш е в день. Из этих 6000 человек 600 разм ещ ено но 
фабричным квартирам , а 5100 получают по 5 р. квартирны х 
денег, и многие из них платят за. комнату без отопления 
3 р. в м есяц. А меш ок картоф еля стоит 15—30 рублей ; пуд  
рж аной м уки 3 0 -  50 рублей.
Вы видите, что заработная п лата  рабочих тут не при  
т 'м .  Ф унт гвоздей обходится ф абриканту и теперь не дорож е 
Ж)— 50 коп. за  фунт, a R деревне он стоит 1 р. 50 к. и 2 руб 
за  Фунт. Причем ж е ту т  вы сокая заработная плата рабочих.
По ф абрикантам  а помещ икам  выгодно поссорить город­
ских рабочих с крестьянам и. Поссорив их нм легче будет 
но отдельности разбить их силу и укреп и ть  снова свою 
пош атнувш ую ся власть над народом. Н а самом ж е деле р а ­
бочие в городах думаю т о том, как  помочь крестьянам  в 
беде и вы можете это видеть хотя бы вот из этого примера.
Рабочие—крестьянам.
Це-нтр. Совет Ф абрично-Заводских Комитетов обратился 
ко всем работницам н рабочим со следую щ им воззванием!.
„Тяж елы е врем ена переж ивает рабочий класс  в горо­
дах и крестьяне в деревнях. Н городах больш ой недостаток 
хлеба п д руги х  продуктов питания. Целыми часами при ­
ходите!! простаивать в очередях  и хвостах преж де чем полу­
чить свою долю питания: у  труд ящ егося  человека напрасно 
пропадает много врем ени, которое могло бы быть использо­
вано с пользой. На ветру  и непогоде простуж аю тся и  забо­
левают рабочие, работницы и дети. результате  .увеличи­
вается смертность населения.
И все из-за  куска хлеба.
А в это самое врем я те, кто добывает хлеб своим тру­
дом от земли» то-есть крестьяне, стонут от недостатка фаб­
рично-заводских продуктов, без которых крестьянское хо­
зяйство не может сущ ествовать. Оно с каж ды м  днем все 
более н более приходит в упадок.
Что-бы был хлеб крестьяне должны иметь плуги , боро­
ны, сохи,—д ля зап аш ки , серпы и косы—д ля жатвы, цепы
м олотилки—д л я  молотьбы, телеги , ш ины  д ля  колес, моло­
тилки, гвозди и д руги е  предметы , нуж ны е д л я  починки. 
Все эти вещ и  нельзя  в настоящ ее врем я достать даж е и 
за дорогую  цену, не то чтобы по сходной цене. Крестьяне 
видя, как  гибнет от этого их  хозяйство, начинают относить­
ся враж дебно к городским  ж и телям  вообщ е, а главное к 
рабочим, дум ая , что мы—рабочие виноваты  в недостатке и 
дороговизне нуж ны х д л я  них предметов.
В результате  крестьяне отказы ваю тся везтп  свой хлеб 
на продаж у в город, зн ая  что за  полученны я деньги  все 
равно не ку п и ш ь того, что надо. Т ак н ачинается враж д а 
крестьян  к рабочим, чрезвы чайно опасная по своим пос­
ледствиям . Этим постараю тся воспользоваться (и уж е п оль­
зую тся) враги  револю ции.
Будем  на страж е, товарищ и. Н е допустим  вбить кли н  
м еж ду рабочим и крестьянам и!
К ак ж е это можно сделать?
Товарищ и, покаж ем  братьям —крестьянам , что мЫ не 
забыли о их тяж елы х нуж дах. Покажем это не словами 
только, не резолю циям и, а  делом. У пас есть сильны е руки , 
ум енье работать и ж ел ан ье  придти на помощ ь крестьянам . 
Т ак прим ем ся же за дело. Н ачнем вы делку ж елезны х ч ас ­
тей и предметов, необходимых д ля  починки и  поправки  
предметов крестьянского  обихода. Выделим на каждом заво­
де отдельную  гр у п п у  рабочих (сельско-хозяйственяую  ко­
миссию) д л я  того, чтобы они специально зан яли сь  изготов­
лением  д л я  деревни м еталлических предметов. В есь завод 
отрабатывает за  них это врем я, что получится но одному— 
два часа в м есяц  на человека. М атериал Для работы всегда 
найдется -  мало л и  его на, каж дом заводе в виде ненуж ного 
ж елезного лома, старого хлама, обрезков брака. Все это ва­
ляется  сейчас по углам  м астерских, по дворам заводов и 
фабрик.
Товарищ и, сельско-хозяйетвенная секция при Ц ен­
тральном Совете Ф абрично-Заводских Комитетов призы вает 
В ас 2-го сентября устроить у  себя на заводах и ф абриках 
сбор всевозмож ного м еталла, как-то: браковочных частей 
обрезков, обрубков, стары х ломанны х маш ин, и т. д. Соби­
райте, не откиды вайте ничего, все будет использовано.
Товарищ и, члены заводских комитетов, нам ечайте мес­
та свалок, назначайте сортировщ иков около каж дой свалки 
и т. д. Прежде чем приступить к работам, заводский  коми­
тет долж ен вы работать подр< бный план  сбора и сортировки. 
Работу надо производить в свободное врем я. Самое удобное 
приступить к сбору после урочны х, устроив получасовой 
переры в д л я  обеда.
Если по техническим  условиям  не удается устроить 
обора 2-го сентября, перенесите его на один из ближ айш их 
дней. О результатах  сбора немедленно сообщ ите в Ц. С. Ф,- 
3. К. в секцию  снабж ения деревни. Заводские комитеты 
долж ны  взять на себя обязанность следить за тем, чтобы 
весь собранны й м атериал действительно пош ел на нуж ды  
деревни, а не попал в руки ' спекулянтов.
З а  работу, товарищи! Кто хочет поработать- на пользу 
п ахаря, не д ля  наж ивы , а даром, чтобы по братски помочь 
деревне, пусть приступает к  работе без зам едления, чтобы 
к  тому времени, когда нуж но будет чинить телеги , когда 
заскри п ят полозья саней  по снегу, в деревню  попали и зд е­
лия , сработанные нами, и принесли крестьянину уверен ­
ность, что следую щ ей весной он не останется с голыми 
рукам и.
И нструкции по производству сбора можно п олучить в 
Ц. С. Ф.-З. К. (Смольный Институт, ком. 39, первы й этаж).
Это воззвание говорит само о том, что рабочие думают 
о деревне.
Высокие цены но хлеб.
Помещ ики, сами не покупаю щ ие хлеб, а продаю щ ие 
его, п опридерж ивали  до сих пор огромные запасы  и не 
п ускал и  его на ры нок в  оборот. Х орош енько пощ упать 
всех помещ иков, так окаж ется не мало хлеба. Но вот “они 
собираю тся на частное совещ ание Государственной Д ум ы  и 
представитель их, Родзянко, сам крупны й пом ещ ик, обра­
щ ается к правительству  с требованием повысить твердые 
цены на хлеб. И  тут главны й расчет не в том даж е, чтобы 
получить за свой хлеб вдвое втрое больш е, от этого они не 
прочь. Главный яге расчет опять таки  в том, чтобы на этом 
поссорить рабочих с крестьянам и, разбить из!? союз.
Но крестьян е, если  они вдумаю тся в полож ение деля, 
поймут, что никакого толку  от т аких  твердых цен лет. К о­
нечно, рабочие против повы ш ения цен на хлеб, потому что 
с р азу  же вздорожаю т и все товары, а  им у вел и ч и ть  за р а ­
ботную п лату  труднее. А  к р естьян е  как  будто и в самом 
деле получат больш е денег. Но в том то и беда, что с под­
нятием цен на хлеб цены на товары сейчас ж е пойдут ещ е 
больш е в гору, так как  тверды х цен на товары не у с та ­
новлено. Кому ж е выгодны, в самом деле, вы сокие цены 
на хлеб? Родзянко и д руги м  пом ещ икам , а такж е богатым 
крестьянам  высокие цены на хлеб вы годны. Они, хотя то­
ж е переплачиваю т на всех товарах, не так  чувствую т эту 
п ереп лату , как бедны й крестьянин  или  рабочий . По бед­
нейш ие крестьяне, м алозем ельны е и беззем ельны е, не толь­
ко не продаю т хлеба, до сами ещ е покупаю т его. Д л я  них 
вздорож ание хлеба такж е невыгодно, такж е разоряет их, 
как и раббчаго. Но и тем крестьянам , которые продают толь­
ко небольш ие и зл и ш ки  своего хлеба, это вздорож ание хл е­
ба не принесет пользы , так  как  они гораздо больш е п ереп ­
л атят на вздорож авш их товарах. Таким  образом, вздорож а­
ние хлеба будет выгодно купцам , пом ещ икам , богатым 
крестьянам , которые вы рученны е за дорогой хлеб д еньги  
пустят в оборот, в торговлю, в акции , чтобы получать без- 
конечно прибыли. Т верды е цены па хлеб были бы вы год ­
ны, если б п на сапоги , ж елезо , гвозди, ситец  и д р у ги е  то­
вары были установлены  тверды е цены, еелиб эти товары 
были доступны  всем ж ителям  города и деревни  А этого 
пет. Б ольш е того, 22-го авгу ста  в заседании общ егосудар­
ственного продовольственного комитета больш инством  го­
лосов повы ш ены  цены на сель ск о х о зяй ствен н ы е  орудия па 
200—250 процентов, по сравнению  с ценами н и з  1914 го­
дов. Это было сделано несм отря на то, что представители  
Советов рабочих, С олдатских и К рестьянских  Д епутатов 
бы ли против этого.
Я сное дело# что вместо поднятия цен  на хлеб и на 
плуги , надо было другое. О ставив преж ние цены на хлеб, 
добиться того, чтобы тверды е цены на все  д р у ги е  продук­
ты вы равн и вал и сь  бы по этим преж ним  ценам. П усть цена 
на хлеб останется преж ней , но чтобы и крестьянин  п ра  
бочий могли бы куп и ть  по деш евы м  пучтам «предметы пер
вой необходимости. Но это невыгодно помещ икам, фабри 
кантам, куп ц ам —спекулянтам . Если нуж ны доказательства, 
что эго увел и ч ен и е  тверды х цен на хлеб без установления 
тверды х цен на другие товары вредно и направлено про­
тив бедноты, то их  каж ды й день дает сколько угодно. 
Только в одном jNI 205 J ’vcck. Слова" 7. IX. 17 г. опубли­
ко в ан ы ‘протесты против этого распоряж ения Бессарабского  
Губернскаго С ъезда крестьянских  депутатов. Совета Пол­
тавского Губернского продовольственного комитета. Нико- 
лаевпкбй уездной продовольственной управы  (Самарск гу ­
бернии). тГто ж е говорят, в этих протестах крестьяне? Б ес­
сарабский съ езд  крестьянских  депутатов считает это повы­
шение хлебных цен , тяжелы.и бременем^ воалмаемым на, бед­
ный крестьянский рабочий нарос)". „С ъезд  просит оставить 
цепы на хлеб бей изм енения а взамен повы ш ения цен па 
хлеб понизить вдвое п установить Твердые цены на това­
ры". „С ъезд заверяет, что хлеб б крупных ■хозяйствах мож­
но получите в избытке“. Из Полтавы городская управа з а ­
явл яет , что „повышение твердые цен на хлеб не только не- 
разрешит продовольственного прилива, но еще больше Ослож­
нит его. У вели чен и я подвоза хлеба нельзя ожидать, так 
к а к  зем ледельцы  будут держ ать хлеб в ож идании нового 
повы ш ения цен. Повышение цен на хлеб вызвало вздорожание 
весе других товаров, и сто грозит вызвать безпорядки". Н и­
ко л аевская  у езд н ая  нротопоты-твенняя управа, пиш ет: ,В  
Н иколаевским уезде неурож ая. Но многих вблосгях и уез­
дах большая, часть населения уже теперь питается покупным 
хлебом. Повышение цен на хлеб поставило эту часть насе­
ления в крайне тяжелее положение
Надо ли больш их* доказательств вредности такой ме­
ры, надо ли  доказы вать, что только помещ ики и богатые 
крестьяне могут поддерж ивать ее!?
Бумажные деньги-
В самом начале войны на каж дом бумажном рубле 
можно 'было прочитать папеч. тонное Государственны м  бан­
ком заявление, что стоимость асси гн ац и и  обезличена налич­
ным запасом золота или серебра. Теперь давно уж е отошло 
это врем я, п за  наш  р у с ск и й .р у б л ь  за  границей  нигде не
платят полностью: где 30 к., гд е  25 к. стоит наш  рубль, а 
в  П ерсии, так даж е 8 коя. за  него платят. Значит, если  
надо ку п и ть  загран и ц ей  товаров на рубль, то в П ерсии, 
наприм ер, надо зап л ати ть  русски м и  д ен ьгам и  за  этот то­
вар н аш и х  12 р. 50 к. бум аж кам и. П ечатны й станок н еп ре­
рывно вы пускает эти бум аж ки , «копейки, пятаки , гри вен ­
ники, полтинники, которы е быстро изнаш иваю тся, треплю т­
ся, портятся, а  вместо них вы пускаю т новые м иллиарды  
бум аж ек. К онечно, цена н аш и х  д ен ег  все больш е и больш е 
падает. Что из того, что заработная п л ата  доходит до 20 и 
даж е более рублей , когда эти рубли  деш евл е  преж них гри­
венников и пятаков? Н у, продает крестьянин  хлеб по до­
рогой цене н  получит к у ч у  бум аж ек, а  за  эти бум аж ки  
ничего купить не может; если  полож ить их сейчас в бант;, 
так  после войны ему за  них зап л атят  в 10— 12 раз м еньш е. 
Значит, безконечное печатан и е  бум аж ны х денег только у в е ­
личивает хозяйственны й развал , разр у х у , эконом ическое 
разорение страны, Д а, скаж ут нам, а откуда  же в зять  день­
ги? П усть подумаю т о том, к у д а  деваю тся д есятки  м и лли ар­
дов, которые заним аю т во врем я  войны в Зап ад н ой  Европе 
и А м ерике? З н ач и тел ьн ая  часть их скопилась у кап и тали ­
стов и пом ещ иков. Государство -и долж но обратить свою 
си л у  против этих  классов, у  них взять  ден ьги , обложив их  
единственным крупны м  налогом ; кроме того, их необходимо 
безпощ адно обложить постоянным налогом, конфисковать у  
н и х  „военную прибы ль". Д аж е в А н гл и и  и Герм ании, зн а­
чительная часть  „военных прибылей" конф искуется  го су ­
дарством. Что касается  десятков м иллиардов долгу , как  по 
внутренним , так  и по внеш ним  займам , то тут б у р ж у ази я  
как  иностранная , так и русская  просто пы тается обезпечить 
себе на долгие годы возможность п олучать  проценты по 
займам . Это увел и ч и вает  вы пуск бумаж ны х денег, у в е л и ­
чивает общ ий хозяйственны й развал . Б  интересах  кр есть ­
ян ской  бедноты и .рабочих Государство  долж но объявить 
эти долги  недействительны м и, обеапечив только уп лату  
небольш их вкладов и трудовы х сбереж ений в сберегатель­
ных кассах.
—  IS  —
Спекулянты мародеры
Когда то, бывало, рыбопромы ш ленники закапы вали  в 
землю миллионы пудов рыбы при богатом улове, только бы 
повысить цену. Во время войны сп еку л яц и я  товарами, ис­
кусственное вздувание в гору всех цен  стало обычным не­
наказуемым занятием  купцов, поставщ иков, торговцев. То­
вары, чтобы поднять их цену, прячутся  на складах , в бан­
ках, в подвалах, хоронятся. В то время, когда голод царит 
кругом , торговцы зачастую гноят хлеб, ры бу и другие про­
дукты . У же много раз  такие их проделки раскры вались, но 
больш инство этих спекулянтов до сих пор ускользало из 
рук  народа и продолж ает его грабить. Е сли  произвести по­
вальны й осмотр и учет всех складов, товарохранилищ , под­
валов, погребов, лабазовъ, то окаж ется, что запасов гораздо 
больш е, чем их вы пускаю т в оборот. Но такой  осмотр и 
у ч ет  произвести необходимо всюду. Рано или поздно про­
довольственны е комитеты и Советы долж ны будут это сде­
лать. и л учш е сделать это теперь ж е, чем позже. Я  уж е 
указы вал  на то. как  наш и хлопководы п рипрятали  хлопок, 
а разве  д руги е не прячут? Н аш и м ануф актуристы  разве не 
отправляю т теперь идущ ий на юг порож ний состав вагонов 
с товарам и  д л я  целей  спекуляции , д л я  наж ивы , еокрытпя? 
То ж е  самое и с хлебными запасам и г.г. спекулянтов— по­
мещ иков. В том то и дело, что до сих пор ещ е им - полный 
простор в их мародерской работе. Это они закрываю т, по 
уговору м еж ду собою, десятки  заводов и ф абрик, у стр аи ­
вая локауты  рабочим и работницам, то есть попросту вы ­
брасы вая их на улицу . У них имею тся и свои многомил­
лионны е боевые стачечны е фонды (запасы  денег), из кото­
рых они вы плачиваю т тем ф абрикантам  и купцам , которые 
потерпят убыток от массового закры тия ф абрик и  заводов. 
Это вот их работа, когда  из Е льца, например, телеграф и ­
руют: „Все мельницы  остановились. Рабочих расчитали. Все 
остались без работы. Этому прим еру хотят последовать ещ е 
д р у ги е  ф абрики. Просим принять самые энергичны е меры".
Контроль нод производством и р а сп р ед ел ен и ем .
Что же надо сделать, чтобы не дать закры вать без при ­
чины ф абрики, заводы, копи рудники? Что надо сделать,
чтобы товары вы возились и п рои зводи ли сь  такие, в таком 
количестве, каки е  и в каком количестве необходимы для 
нуж ды  народных масс? Что надо сделать, чтобы они не 
скры вали сь  на складах , чтобы не зал еж и вал и сь  на ж елезно­
дорож ны х станциях? П реж де всего надо устроить контроль 
рабочего к л асса  над  производством. Д л я  прим ера возьмем 
заводы Г уж она и Б ром лея  Г уж он  объявил, что долж ен  за к ­
ры ть свой завод, так  как  нет сы рья и топлива. О знаком ив­
ш и сь  с делом , рабочие у к азал и  на огромный вред  д л я  всей 
пром ы ш ляв поста от закры тия этого завода. П равительство 
тогда ваяло этот завод  в свои р у к и , рабочие смогли, сов­
местно с техническим  персоналом  завода, проявить свое 
влияние на ход производства. Что же оказалось. Согласно 
сообщ ения „Торгово-П ромыш ленной Г азеты “ от 15, V II, №  
150, „М осковское заводское совещ ание сообщ ило м инистру 
торговли  п пром ы ш ленности, что секвестрованной (отобран­
ный в казн у ) м еталл и ч ески й  Завод Гуж она со времени 
секвестра  (то есть отобрания от Гуж она) чрезвы чайно у в е ­
л и чи л  свою производительн ость .“ П однялось и качество 
л и тья  и чрезвы чайно ум еньш илось количество бракованных 
изделий . Вы видите: Гуж он говорил, что нет сы рья и топ­
лива, что при  свободе, завоеванной рабочими, работа не 
ладится. А тут оказалось и сы рье, и топливо, и работа н а ­
ладилась. То ж е самое почти на заводах Б ром лея . Т о ж е  на 
заводе ф он-Б ренисра. Вот теперь хотят закры ть Сормовские 
заводы , и  рабочие опять таки  все у си л и я  прилагаю т к  то­
му, чтобы поддерж ать завод. Но это они могли бы сделат 
только тогда, если  бы могли контрол проват хозяев  и ад­
министрацию  завода: проверить все  кн и ги , все счета  х о зя ­
ев. проверить заказы , проверить наличность сы рья , топлива, 
производить н а  заводах и ф абриках то, что необходимо д ля  
ш ироких кругов населении , наладить не только прои звод­
стве, по и  позаботиться о том, чтобы продукты  и товары  
поступали  аккуратно  всю ду, где в них' нуж даю тся. Это 
очень трудно, невозможно едт.латг. без рабочих, этого со­
верш енно не хотят и не могут ед ъ л ать  сами пром ы ш лен­
ники, это м огут осущ ествить только рабочие в союзе с д е ­
ревней . Надо, чтоб ф абриканты  п одлеж али  уголовной о т­
ветственности . З а  сокры тие каки х  нибудь данны х, касаю ­
щ и хся  производства, надо конф исковать в общ ественную
собственность все те заводы и ф абрики, которые закрыты 
ф абрикантам и, равно как  и те ф абрики и заводы, которые 
они захотели  бы закры ть. Надо, насколько возможно, п у ­
стить полным ходом производство товаров и там, где нет 
сы рья, заменить вы делку  одних предметов другим и. Само 
собою разум еется, за это будут стоять рабочие и бедняки 
деревни, против этого сами предприним атели-хозяева. Ii 
осущ ествить такой контроль можно только тогда, когда с 
бурж уазией  ведется реш и тельн ая  борьба, а не тогда, когда 
с нею уговариваю тся, ей уступаю т, с нею вступаю т в сог­
лаш ение. Н а этот п уть  наш е правительство до сих пор не 
может стать: оно заявило, наоборот, что не допустить вм е­
ш ательства рабочих в контроль над ходом производства и 
распределением . Но народная власть вы нуж дена будет стать 
на этот путь в самое короткое врем я, если  она не захочет 
допустить полного р азвел а  промыш ленности. Только такая  
народная власть может п ж елезнодорож ное движ ение у л у ч ­
ш и ть так, чтобы ж елезны е дороги перевозили  как  раз то, 
что необходимо д ля  народа, а не то, что выгодно и необхо­
димо богатым классам . Только такае власть может вывести 
злоупотребления, какие до сих пор мешают правильном у 
распределению  хлеба и товаров по всей стране..
Переход земель, средств и орудий производ­
ства в общественное пользование.
Многие помещ ики в ож иданий того, к ак  разреш ится  зем ел ь­
ный вопрос, не засеваю т своих нолей. Они боятся, что по­
севы будут сняты  крестьянам и . Илп засеваю т очень малую 
часть своих зем ельны х владений. От этого очень сократи ­
лась площ адь посевов, и хлеба становится ещ е меньш е. 
Что крестьянам  невтерпеж  стало дож идаться,; когда, н ако­
нец, покончат с зем ельной теснотой крестьян  и с поме­
щ ичьей  властью , л у ч ш е  всего  видно из того, как  растут 
так  назы ваем ы е „аграрны е беспорядки*, то есть беспоряд­
ки  из-за  плохого земельного устройства, и з-за  зем ли. Всего 
записано с 1-го м арта 1917 г до половины авгу ста  оффп- 
циально 2867 случаев . Е сли  присмотреться it этим „безпо- 
р я д к а м “ по районам, по областям, то увидим , что где те-
снее, где больш е, острее зем ельная  нуж да крестьянина, 
там  болы йе и т а к  „назы ваемы х аграрны х безиорядков": Ц ен­
тр ал ьн ы й  рай он  —521 случай; С редневолж ский—450; Б е л о ­
русский-—320; Н иж неволж скШ —2 12: 11 р о м ы ш л еш ш й — 145; 
НовороесШ екШ — ! 35; М алороссийский— 133; Ю го-западны й— 
121; П риуральский— 23; Зап ад  носибирс-кий-  14; С тепной— 13 
случаев  и так  далее.
К акие яге это были беспорядки? 830 с л у ч а е в —„захват 
у го д и й 4*; 393 сл учая  захвата ягивого и мертвого инвентаря, 
орудий, скота, семян, снопов и сен а  с полей, потрав л у го в  
и нив; 307 случаев зап р ещ ен и я  пом ещ икам  рубить и в ы ­
возить лес, сним ать урож ай , захват заводов и  м ельниц, с а ­
м овольной уборки ф руктов; крестьяне сним али  рабочих 
военнопленны х с пом ещ ичьих полей д л я  обработки своих, 
так  как из-за  войны и недостатка рабочих р у к  некому 
было убрать крестьян ски е  ноля; или  сним али приш лы х ра­
бочих с работ, чтоб не дать наним ать их за  бесценок, кр е­
стьяне сами отм еняли преж ню ю арендную  плату  и н азн а­
чили свою или совсем ее запрещ али .
Но это вовсе не „озорство", как  это хотят изобразить 
пом ещ ики, это и  не месть. Когда в 1905—6 годах крестьян е  
мстили пом ещ икам , то на целы е сотнн верст по ночам ви­
дать было зарево горевш их усадеб. А теп ерь  за  все врем я, 
на всем пространстве России  было всего  67 случаев  „н а­
п ад ен и я  н а  усад ьб ы 4'. Ясно, что захваты  скота, орудий, а 
затем  м ельниц, заводов, торф яников произош ли  от того, 
что война л и ш и л а  кр естьян  рабочего и другого  скота й  
оруди й  производства. Оттого все хозяйство  упало . Оттого 
и хлеба недостача. Значит, чтобы сей ч ас  ж е иметь возм ож ­
ность засеять  всю свободную землю, надо все  пом ещ ичьи, 
м онасты рские, церковны е, удельны е, кабинетские зем ли  
передать безотлагательно земельны м  крестьянским  ком ите­
там, со скотом, орудиями, м ельницам и и сем енам и на об­
сем енение. Т огда не будет зем ельной нуж ды , тогда не бу ­
дет безхлебья, и страна н аш а не будет знать голода, когда  
крестьян е  едят м якинны й хлеб, а амбары помещ иков ло­
м ятся от хлеба.
Но точно так яге необходимо будет отобрать в общую 
собственность „национализироват ь4 не только все средства 
и п у ти  сообщ ения, все дороги, пароходы, но и те заводы и
ф абрики, которые имеют общ егосударственное значение, а 
таким в настоящ ее врем я являю тся, наприм ер, ф абрики и 
заводы, изготовляю щ ие маш ины  и сельскохозяйственны е 
орудия, все копи и рудники . Тогда не станут закры вать 
господа пром ы ш ленники эти копи и  рудники , не смогут 
оставить страну без у гл я  и  ж елеза, не смогут приостано­
вить и расстроить хозяйственную  ж и зн ь страны, как  это 
сделали  сейчас. Но господа капиталисты  сильны  не только 
тем, что в их руках  эти важ ны е отрасли народного х о зя й ­
ства, у  них в р у к ах  банки, которые снабжают деньгам и на 
спекуляцию , на мародерство, дают возмож ность закры вать 
ф абрики и заводы, копи и рудники, у  них в руках капи 
тал. И необходимо все банки взять  под контроль государ­
ства, которое могло бы эти капиталы  употребить на то, 
чтобы поднять народное хозяйство.
трудовая повинность**
Иные думаю т, что можно поправить дело продоволь­
ственного развал а  введением  так  называемой „трудовой г'о- 
вииности“. РабочейН г крестьянин  все равно всю ж изнь от­
бывает трудовую  повинность. Рабочий не может сидеть без 
работы ,—иначе он ум рет с голоду. Но совсем другое дело 
та трудовая повинность, которую хотят ввести. Это будет 
б арщ и н а,—сам ая худ ш ая, какую  можно себе представить ,— 
барщ ина, отдаю щ ая рабочий кл асс  в руки   ^ военно б у р ж у аз­
ных верхуш ек наш его общ ества. Т руд овая  повинность д ол­
ж на п рикрепить рабочего к указанном у ему заводу, к р е ­
стьянина к данном у хозяйству . Сейчас, наприм ер, пока ещ е 
зем ля в руках  у помещ иков, крестьянин , при трудовой по­
винности, обязан будет обрабаты вать землю пом ещ ика на 
условиях, какие предпиш ут ему военные генералы  и став» 
ленники  господствую щ их классов. Т рудовая повинность мо­
ж ет отправить м уж а на один завод, а ж ен у  в другой" город, 
на другой завод: как  встарь пом ещ ик мог продать муж а 
одному хозяину, а ж ен у  другому. При трудовой повинности 
рабочий не может сам вы бирать себе место работы, свобод­
ный выбор м естож ительства ем у запрещ ен, точно такж е, 
как  все условия труд а  определяю тся заранее, и рабочем у 
запрещ ается право стачек. Т ут бедняки города л  деревни
будут связаны  но рукам  и ногам , всяк ая  борьба за  у л у ч ­
ш ение условий труд а  д елается  невозможной; дороговизна 
ещ е больш е зам уч и т тогда м ассу бедноты. Т рудовая повин­
ность, если  се ввести у  нас, будет во всех смы слах у х у д ­
ш ением полож ения рабочего класса , она не создаст ни 
хлеба в города, ни товара в деревне, но она поможет к ап и ­
талистам  и пом ещ икам  согнуть  в бараний  рог бедноту го­
рода и деревни, она уничтож ит не только свободу, завое-» 
ванную  народом, но и тень йто'й свободы.
З а к л ю ч ен и е .
Всякому ж-но, что и безтоварьс и безхлебье, вся  про- 
довольстве иная разруха, весь хозяйственны й развал , какой 
мы переж иваем , главны м  образом, зависит от того, что 
четверты й год идет сам ая подлая, сам ая кровопролитная, 
сам ая  разори тельн ая  меж ду народная бойня, затеянная  ц а­
рям и  и кап и тали стам и  Но вы сокая заработная плата при­
чиною дороговизны  продуктов, не восьми часовой рабочий 
день, а  причиною  падение производительности  труда 
вследствие замены  здоровых и опытных работников слабы ­
ми н м алограмотны ми, причина в том, что все  наиболее ра­
ботоспособное захвачено войною. П ричина дороговизны  в 
бумаж ны х деньгах. П ричина в ум ы ш ленном  расстройстве 
всей хозяйственной ж изни  господами капиталистам и , заво д ­
чиками, ф абрикантам и, пом ещ икам и, банкирам и и их п р и ­
служ никам и , п ри ч и н а  дороговизны , беатоварья и безхлебья 
в том, что ум ы ш ленно скры ваю тся на складах  и в амбарах 
товары в хлеб, ум ы ш ленно закры ваю тся копи и рудники , 
ф аб р и ка  и заводы, ум ы ш ленно д елается  все для  того, что­
бы костлявая ру ка  голода и нищ еты  схвати ла за  горло ра­
бочий класс, как  об этом говорил Р яб уш и н ски й  на съезде 
в Москве; причины  в ум ы ш ленном расстройстве транспорта, 
перевозки; причины в беззем ельи  и м алозем ельи  массы 
крестьянского  населения; причины в продолж ении войны 
по п р и казу  иностранного капитала, который покрикивает 
на Россию: „Россия д  .лж на воевать, а не разговаривать  
П ричины , наконец, и том, что власть  до сих пор была о р га ­
низована, устроена так, ч то . капиталисты , ф абриканты , бан­
киры, пом ещ ики  были господами в России и делали  без-
црепятатвенно все, что было выгодно нм н чго разоряло 
народ. Причины дороговизны товаров в том, что, устанав­
ли вая  „твердый цены " на хлеб, не установили соответству­
ющих тверды х цен на ж елезо, инструменты, ситец, посуду 
п д р у ги е  товары.
Значит, надо устранить эти причины . Над/) покончить с 
зем ельной теснотой, с помещ ичьим простором. Тогда будет 
хлеб. Надо прекратить безграничное хозяйничанье кап и тал и ­
стов, устроить дем ократический  контроль над производством 
и распределением , над банками, ф абриками и заводами. Тогда 
будут товары, тогда прекратится сп екуляц и я, тогда  рабочие 
будут работать с утроенной охотой, с удесятеренны м и силами. 
Надо вы рвать но р у к  мародеров и спекулянтов дело обмена, 
передать все дело распределени я товаров демократическим, 
потребительны м ы производительным общ ествам, кооперати­
вам надо самим рабочим и крестьянам  сообща разработать и уст ­
роить обмен м еж ду городом и деревней ,— тогда будет деш евый 
хлеб, б уд ут деш евы е товары. Надо установить тверды е цены 
на хлеб не на один только хлеб, а на все предметы первой  
необходимости, понизив цепы на товары таким образом чтобы 
уничтож ить грабительские прибы ли капиталистов Надо п ро­
вести налоги  капиталистов и банкиров, взять в руки их банки, 
п прекратить печатание бумаж ны х д ен ег ,—-тогда не будет т а ­
кой дороговизны , не будет таких „деш евых денег. Н адо объ 
яви ть  недействительны ми договоры, заклю ченны е втайне от 
народа ещ е царским правительством , надо иотребоватьиред- 
лож ить справедливы й народный мир; надо столковаться самим 
народам насчет этого мира, попы таться закончить войну. Если 
не уд астся  прекратить в n iny  миром, если цари  и кап и та­
листы веего м ира будут все-таки  ее продолж ать тогда про- 
тп них вместе с нами, пойдут угнетенны е и ограбленны е 
народы всего мира, чтобы самим  уничтож ить войну и нала­
дить расш атанное народное х о зя й с т о .
Чтобы все это выполнить, надо всю власть передать в 
ру ки  бедняков города и деревни , рабочего к л асса  города и 
деревни и беднейш их крестьян . Тогда и  в д р у ги к  странах 
народы поймут свою дорогу, . свою си л у  и подымутся про­
тив тех, кто хочетъ затянуть  войну. Если пом ещ ики п капи­
талисты  хотят поссорить город и деревню, если  они крестьянам
- г к а з ы в а щ и Д К  на виновников дороговизн и товаров, на рабочдх 
рабочим на крестьян , как  на виновников дороговизны  хлеба, 
то рабочие города и  деревни, все бедняки  города, и дерввжи 
долж ны  показать, что они едины, что они общ ими силам и  
труж еян и ков будут бороться с властью  капитала, с властью  
помещ иков, с властью  военны х генералов. Общ ими силам и 
покаж ут, что на место царства  кап и тала , эксп л уатац и и , н и ­
щеты. голода, войн, рабства, могут построить другое  царство__
царство труда, общего сотрудничества, благосостояния, мира, 
свободы— царство социализм а.
В союзе рабочего к л асса  города и деревни , в сою зе всех 
угнетенны х и обездоленных иод красны м  знаменем  соц и али ­
зм а— вот наш е спасение, н аш а победа! В с е - п о д  это знам я


